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ABSTRAK 
Romadhoni Qori Pratama. C0212062.2012. Disfemisme Dalam Berita Kriminal pada 
Jateng Pos Edisi September-Desember 2015. Skripsi: Program Studi Sastra 
Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk disfemisme 
dalam berita kriminal pada Koran Jateng Pos edisi September - Desember 2015 dan 
(2) Bagaimana referen disfemisme dalam berita kriminal pada koran Jateng Pos edisi 
September - Desember 2015. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan 
bentuk disfemisme dalam berita kriminal pada koran Jateng Pos edisi September- 
Desember 2015 dan (2) Mendeskripsikan referen disfemisme dalam  berita kriminal 
pada koran Jateng Pos edisi September - Desember 2015. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian 
ini adalah koran Jateng Pos edisi September -Desember 2015. Data pada penelitian 
ini adalah kalimat yang terdapat disfemisme dan objek pada penelitian ini adalah 
disfemisme dalam tataran kata dan frasa. Metode penyediaan data pada peelitian ini 
adalah metode simak dan tekniknya adalah teknik catat. Klasifikasi data pada 
penelitian ini berdasarkan bentuk dan referen. Analisis menggunakan metode agih 
dan padan, sedangkan tekniknya menggunakan teknikbagi unsur langsung, perluas, 
lesap, unsur penentu, dan ganti. Metode penyajian hasil analisis data menggunakan 
metode informal. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk disfemisme yaitu kata dan 
frasa. Bentuk kata dalam penelitian ini ditemukan Bentuk disfemisme pada koran 
Jateng Pos edisi September  – Desember 2015 yaitu kata dan frasa. Bentuk kata dasar 
dapat ditemukan sejumlah 15 bentuk, bentuk kata ulang ditemukan sejumlah 2 
bentuk, bentuk kata berafiks prefiks ditemukan sejumlah 55 bentuk, bentuk kata 
berafiks konfiks ditemukan sejumlah 13 bentuk, bentuk kata berafiks sufiks 
ditemukan 10 bentuk, bentuk kata verba ditemukan sejumlah 79 bentuk, bentuk kata 
nomina ditemukan sejumlah 11 bentuk, dan bentuk kata adjektiva ditemukan 4 
bentuk, bentuk frasa endosentris ditemukan sejumlah 2 bentuk, frasa eksisentris 
ditemukan sejumlah 2 bentuk,  bentuk frasa nomina ditemukan 1 bentuk, dan bentuk 
frasa verba ditemukan 3 bentuk.  
Referen disfemisme pada koran Jateng Pos edisi September  – Desember 
2015 dapat ditemukan Referen disfemisme pada koran Jateng Pos edisi September  – 
Desember 2015 dapat ditemukan referen aktivitas ditemukan sejumlah 20 referen, 
referen bagian tubuh ditemukan sejumlah 1 bentuk, referen benda ghaib ditemukan 
sejumlah 1 bentuk, referen benda mati ditemukan sejumlah 21 bentuk, referen 
binatang ditemukan sejumlah 28 bentuk, referen keadaan ditemukan sejumlah 1 
bentuk, referen keadaan ditemukan sejumlah 1 bentuk, referen kejahatan ditemukan 
sejumlah 17 bentuk, referen penyakit ditemukan sejumlah 6 bentuk, dan referen sifat 
ditemukan sejumlah 1 bentuk      
 
Kata kunci: disfemisme, bentuk, dan referen  
